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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
........... .... A<-J .. .. ~~. , Maine 
Date J!~ f f , J qij() 
N amc .... 'rtJO)iU,cr~ .....  ~ ...... 1 .. ,J~!YIJlAAW .. rk0 ... ~ ) 
Stceet Add,ess . ?ML J ... rm/UM_; ,J{ , ... ....................... ......................... ..... .. ............ 
City°' Town .J/}:W+t d~~~~ ...... ... .. ... .. .. .... .. .... ........ .... .........  
How long in United States .... .... J.8.1~L/IA6 ................ .......... How long in Maine ... . Jt .. 'cf,t-0/u:, 
Born in .... A .. jJ~ .... P . & ...... .. ~ .CWJL.d.4.. .. ..... . Date of Birth ... 0.~J. ...... ~.~.1. .. l.8.cr..S 
If mm ied, how many childten ........ .. ....... ........ ......... .............. .......... . Occupation . .. £~~~ ······  
Name of employee ~Jt.r ~ b:1~ 1 A <tNY.zJL. .......................... . 
(P,e~ n,o, ,,,,) ./, C ( rhain ,64-- , s6D. DVwJuL, ({/u, . 
Address of employer ...... .................. i ... .. ...... ......................................... ..................... ........ .. ... ....................................... ... . 
English ......... ..... .. .... .. ... ... .... ...... Speak. ..... .... 0f-oA .......... .. ....... Read ....... .. 0J.R...4. ...... .. ....... W rite ........... . UJ..4 ........... . 
u O C V 
Other langu ages ... ...... .. ............. ... ~ hiJv\..t4\.,/.: .. ... ....... ..... ....... ..... ... ...... ... .............................. .. .............. ............ .. . 
H ave you m ade application for citizenship? ....... .. ... ./}let. ........ ........ ................. ........... .... ........ .................... .. .......... . 
Have you ever had mili tary service? .... ..... ........ ....... .... ...... ...... ................ .... .. ........ ................ .. ...... .. .. ......... .... ............. .. . 
If so, wh ere? .. ...... ... .. .... ... ... ...... .. ......... ..... .. ........... ..... ...... .. ... W hen? ........ ...... ......... .... ...... .......... .. .. .. ..... ......... .. .... ..... ....... . 
